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ОПЕР АДЫ КОНЕЧНЫХ ГРАФОВ И ГИПЕРГР АФОВ 
Обозначим через G1·(n) множество графов с п вершинами 
(п = 1, 2, ... ), не обязательно простых, причем вершины зануме­
рованы чисJ1ами от 1 до п, и графы с различными нумерация­
ми являются различными элементами Gr(n). Аналогично, пусть 
OGr(n) есть множество ориентированных графов сп вершина­
ми, FCat(n) есть множество категорий сп объектами, Lat(n) - -
множество решеток сп элементами, HGr(n) - множество ги­
перграфов сп вершинами, Smp(n) - множество симплициаль­
ных комплексов сп вершинами. Предпо.'!агается, что все верши­
ны, объекты и элементы снабжены нумерациями. Пусть R( п) -
любое из этих ~rножеств, R = {R(n)ln;::: 1}. 
Теорема. Все семейства G·r, OGr_, FCat, Lat, HGr, Smp 
обладают естественной структурой операды, то есть опре­
делены операv,ии композиv,ии вида R(m) х R(n 1 ) х ... х R(nm) ~ 
R( п 1 + ... + nm), обладающие рядом естественных свойств [1]. 
Пусть V(Г) и Е(Г) - множества вершин и ребер графа Г. 
Если Га Е Gr(m), Гi Е Gr(ni), 1 ::; i ::; m, то результат компо­
зиции в операде Gr, граф Г = ГГ 1 ... Г m, устроен следующим 
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тn образом: 1/(Г) = U V(Гi), причем производится перенумерация 
•=1 
в порядке следования, от 1 до п 1 + ... + nm. :Vlножество Е(Г) 
включает все Е(Г;), 1 :::; i, и, кроме того, следующий набор ре­
бер. Если в Го вершины Vk и Vj соединены ребром, то каждая 
вершина из V (Г k) ~ V (Г) соединена ребром с каждой вершиной 
из V(Гj) ~ V(Г), причем кратным ребрам из Г 0 соответствуют 
кратные ребра в Г. Примерно та.r< же устроены композиции в 
OGr, FCat и Lat. 
В с.-сучае гиперграфов ребрами являются произвольные под­
множества множества вершин. Сохраняя введенные выше обо­
значения, опишем композицию в HGr. Вершины Г = ГГ1 ... Г m 
описываются так же, как и для графов, Е(Г) содержит все Е(Г;), 
i ~ 1, а также следующие множества. Пусть вершина Vk Е V(Г0 ) 
соответствует Гk, и е = {vk"".,vk,} Е Е(Г0 ). Тогда множес-
s тво .u V(Гk ) является ребром Г. В случае Smp д.1я Jiюбых 
J=l J 
ek1 Е E(Гkj) симпле1<сами Г будут множества ek, U ... U ek •. 
Работа поддержана РФФИ (грант 99-01-00469). 
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АННУЛЯТОРЫ ЧЕБЫШЕВСКИХ 
ПОДПРОСТРАНСТВ В C(Q) 
Изучение свойств аннуляторов подпространств Ll. во мно­
гом позволило описать аппроксимационные свойства тех подпро­
странств L С C(Q), для которых codiш L < +оо . .Палее 851 • 
есть множество всех экстремальных точек шара S L .L = { 'Р Е 
Ll. : li'Pli :::; 1}. 
Теорема. Пусть Q - связный .метризуемый компакт, L 
- чебышевское подпространство в C(Q), codim L> 1, тогда 
дS L.L несчетно и дS L.L не содержит w* -изолированных точек. 
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